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président de la fondation des amis des sciences (académie des sciences).
président du sous-groupe médical « solidarité Japon », institué par l’académie des sciences
à la suite de la catastrophe provoquée par le tremblement de terre et le tsunami de fukushima.
Le rapport est paru aux éditions Edp sciences [6].
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M. Yves Bonnefoy
Études comparées de la fonction poétique, 1981-1993
principales puBlications et activités depuis le 1er octoBre 2011
Livres
bonnefoy y., Sous le signe de Baudelaire, gallimard, 2011, 414 p.
bonnefoy y., Je vois sans yeux et sans bouche je crie, 24 sonnets de pétrarque, avec des
dessins de gérard titus-Carmel, galilée, 2011, 80 p.
bonnefoy y., Peintures murales de la France gothique, nouvelle édition, ELLug,
université stendhal, grenoble, 2012, 159 p., avec 66 photographies de pierre devinoy.
bonnefoy y., L’inachevable, Entretiens sur la poésie, 1990-2010, nouvelle édition, Le livre
de poche, avril 2012, 528 p.
bonnefoy y., Plusieurs raisons de peindre des arbres, éditions de Corlevour, 2012, 80 p,
avec des peintures et dessins d’agnès prévost.
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bonnefoy y., Grands rayons rouges, id. manuscrit en facsimilé, non paginé, en feuilles,
trames, 2011.
bonnefoy y., Bibliothèques savantes, La Grande Ourse, Plus loin, plus loin, Allo, oui ?,
Encore sur l’invention du dessin, 2011, Vous encore, L’étoile sept, 2012 : livres-collages de
bertrand dorny, réalisés par tamponnage typographique en 10 ex., signés par l’auteur et
l’artiste, accompagnés d’un Cd audio contenant le texte lu par l’auteur.
bonnefoy y. et Lafay d., Jacques Truphémus, rh éditions, Lyon, 2011, 230 p.
bonnefoy y., Le Digamma, galilée, 2012, 88 p.
En revues ou dans des ouvrages collectifs
bonnefoy y., « L’obstination de Chestov », dans Chestov L., Athènes et Jérusalem, Le
bruit du temps, 2011, p. 533-544.
bonnefoy y., « yoshio abé », L’Année Baudelaire, 13/14, 2009-2010, p. 13-17.
bonnefoy y., « L’italien à portée de voix », Cahier italien, 2008, 2009, 2010, 2011,
società dante alighieri, Comitato di parigi, s.d., p. 39-48.
bonnefoy y., « miklos bokor », dans Cahier Miklos Bokor, essais réunis par annette
becker et anne bernou, institut national d’histoire de l’art et william blake & Co. Edit.
décembre 2011, p. 11-23.
bonnefoy y., « poésie et société », dans Écrire malgré l’horreur, l’Arbre à paroles, n° 154,
2011-2012, p. 43-45.
bonnefoy y., « Les œuvres de l’inconscient », Werner Lambersy, Nu(e) 50, 2012, p. 105-106.
bonnefoy y., « Lettre à paula, à propos des Planches courbes » ; suivi de « a variant of
Les Planches courbes », dans Paula Rego, fondation Calouste gubelkian, paris, 2012,
p. 36-37 et 40-41, traduit par rudolf a.
bonnefoy y., « Le latin, la démocratie, la poésie », dans suzzoni C. et aupetit h, Sans le
latin..., collection « mille et une nuits », fayard, avril 2012, p. 385-393.
bonnefoy y., « alain veinstein », dans « dossier alain veinstein », CCP, marseille, 2012,
p. 25-32.
bonnefoy y., « andrés sànchez robayna », dans andrés sànchez robayna, Le livre,
derrière la dune, éditions du murmure, 2012.
bonnefoy y., « La traduction de la poésie et l’université », dans Cheminements, Revue
alsacienne de littérature, n° 117, 1er semestre 2012, p. 126-137.
bonnefoy y., « dessin/couleur », dans de asis f., Dessin/Couleur, Carnet de voyage IX, À
l’atelier, 2012, p. 13-16.
bonnefoy y., « préface » dans Album Amicorum, Œuvres choisies pour Arnauld Brejon de
Lavergnée, éditions Librairie des musées, 2012, p. 3-5.
bonnefoy y., « traduire. La tâche du traducteur », dans Europe, n° 1000-1001, août-
septembre 2012.
Traductions en volume
bonnefoy y., Second Simplicity : New Poetry and Prose, 1991-2011, traduit par rogers h.,
yale university press, the margellos world republic of Letters, new haven et Londres,
2012. 290 p.
bonnefoy y., Disorder, précédé de Poésie et Théâtre, éditions vvv, halifax, Canada,
mars 2012, 54 p., traduit par bishop m.
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bonnefoy y., The Arrière-Pays, seagull press, Londres, new york, Calcutta, 2012, 220 p.,
avec « afterword : septembrer 2004 », « the place of grasses », « my memories of
armenia » et traduction, préface et direction de l’édition de stephen romer.
bonnefoy y., Streichend Schreiben (raturer outre), traduit par Edl E. et matz w., stiftung
Lyrik kabinett, munich, 2012.
bonnefoy y., Beginning and End of the Snow, traduit par Emily grosholz, bucknell
university press, 2012, 96 p.
bonnefoy y., O gibanju in negibnosti Douve (du mouvement et de l’immobilité de douve),
traduction en slovène de nadja dobnik, poetiko nove Lire, Ljubljana, 2012, 90 p.
Principales traductions en revue ou dans des ouvrages collectifs
bonnefoy y., « Lectio magistralis », dans Conferimento Laurea Honoris Causa in « Teoria
e prassi della traduzione » a Yves Bonnefoy, 27 octobre 2011, palazzo Corigliano, naples,
p. 81-99 ; texte italien, p. 33-51, traduit par fusco girard g.
bonnefoy y., « Eine fotografie » et d’autres poèmes de Raturer outre dans Weltklang –
Nacht der Poesie, poesie festival berlin 2011, p. 35-46, traduit par Edl E. et matz w.
bonnefoy y., « poemas inéditas de yves bonnefoy » dans Dicta & Contradicta, rio de
Janeiro, n° 7, juin 2011, p. 150-157, traduit par Laranjeira m.
bonnefoy y., « o poeta improvàvel », entretien avec Chris miller, id., p. 10-25, traduit par
nogueira é.
bonnefoy y., « La longue chaîne de l’ancre », « Le peintre dont le nom est la neige »,
divers sonnets », texte français et traductions de fabio scotto, dans Poesia xxiv, 2011,
n° 264, p. 6-15, précédé de scotto f., « yves bonnefoy, nel respiro del mondo ».
bonnefoy y., « quelques remarques sur le travail d’alexandre hollan, alcuni osservazioni
sul lavoro di alexandre hollan » dans Alexandre Hollan, Silences en couleurs, museo
morandi, bologne, 2011, p. 9-20, traduit par Elefante Ch.
bonnefoy y., « Le grande ombre », dans Anterem, vi série, n° 83, p. 84-89 (avec le texte
français, « de grandes ombres », traduit par peduzzi a.Ch.).
bonnefoy y., « La traducción come intercambio » et « La traducción de la poesia (1976) »
dans Bolletín del Taller de Traducción literaria de la Universidad de la Laguna, automne
2011, p. 1, 3-4, traduit par Curell Cl.
bonnefoy y., « die gegenwärtige stunde », dans Ostra-Gehege, n° 65, 1, 2012, p. 20-27.
traduit par pfau u., « briefwechsel zwischen yves bonnefoy und una pfau », id., p. 27-33.
bonnefoy y., « nisida » et sa traduction en italien par Cacace v., dans Racconti per
Nisida, isola d’Europa, alfredo guida Editore, naples, 2012, p. 8-9.
bonnefoy y., « from Rue Traversière et autres récits en rêve », dans PN Review 204, vol. 38,
n° 4, manchester, mars-avril 2012, p. 37-39, traduit par beverley bie brahic et dans le même
volume, « in conversation with yves bonnefoy », entretien avec Chris miller, p. 40-45.
bonnefoy y., « Le photographe dans le train / il fotografo in treno », « une photographie
/ una fotografia », « Encore une photographie / ancora una fotografia », dans bonnefoy y.,
trizzino L., Le photographe dans le train / Treno, Ed. polistampa, florence, 2012, p. 4-29,
textes italiens traduits par scotto f.
bonnefoy y., « my memories of armenia », dans Agni 75, 2012, p. 24-31, traduit par
naughton J.
bonnefoy y., « La seule rose », « La vie errante », « de vent et de fumée », « Les planches
courbes » et d’autres poèmes, dans vukmirovic m., Anthologie de la poésie française du
XX
e siècle, belgrade, 2011, p. 560-579.
bonnefoy y. et Chris miller, « Una conversación », dans Cuadernos Hispanoamericanos,
745-746, juillet-août 2012, p. 9-22, traduction de Clara Curell.
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bonnefoy y., « varie ragioni per dipingere gli alberi », dans Lettere internazionale n° 113,
3e trimestre 2012, p. 40-44, traduction en italien de fabio Scotto.
Principales autres activités
17 octobre 2011, réception à Lausanne du grand prix de poésie « pierrette micheloud ».
26 octobre, rencontre des prisonniers de nisida à naples
27 octobre, réception d’un doctorat honoris causa de l’université L’orientale à naples et
réception du premio napoli au musée de Capodimonte.
17 novembre, présentation de Jacqueline risset à l’istituto italiano di cultura de paris.
19 novembre, conversation avec alain veinstein à la maison des écrivains.
10 janvier 2012, participation au séminaire d’antoine Compagnon au Collège de france :
« pourquoi baudelaire ? ».
25 janvier, « poésie et archéologie », avec Jean-paul avice, au Colloque franco-allemand
d’archéologie, à l’université de metz.
31 janvier, présentation du livre Peintures murales de la France gothique à l’université de
grenoble.
1er février, débat avec Daniel Lançon à l’université de grenoble.
18 février, « Carte blanche » à la bibliothèque municipale de tours : « écrire en l’heure
présente », avec gwenaëlle aubry, Jean-yves masson et Daniel Lançon.
5 mars, réception du prix de poésie kowalski de la ville de Lyon à la mairie de Lyon.
16 mars, lecture à l’école des beaux-arts de tours dans la classe d’alain borer, avec
Jacqueline risset. – 17 mars, lecture à Chaumussay, indre-et-Loire. – 18 mars, lecture au
Château du rivau.
2 avril, lecture et discussion avec Jérôme thélot à la bibliothèque de l’arsenal.
11 mai, participation au colloque « D’autres langues que la mienne » dirigé par michel
zink au Collège de france : « Langue, verbe, parole : les pouvoirs du parlar cantando ».
13 juin, lecture de « raturer outre » au Lyrik kabinett de munich, à l’occasion de la
publication de la version allemande du livre, Streichend Schreiben dans la traduction
d’elisabeth et wolfgang matz.
27 septembre, lecteur du « plusieurs raisons de peindre des arbres » à la librairie tschann,
paris.
M. Jacques Bouveresse
Philosophie du langage et de la connaissance, 1995-2010
une part importante du travail effectué au cours de l’année 2010-2011 avait été
consacrée à la préparation de l’édition électronique du texte des quatre dernières
années de cours que j’ai données au Collège de france : Dans le labyrinthe :
nécessité, contingence et liberté chez Leibniz (2008-2010) et Qu’est-ce qu’un système
philosophique ? (2006-2008). L’année 2011-2012 a été consacrée en premier lieu à
l’achèvement de ce travail et le texte des cours est désormais disponible en ligne, par
le site internet du Collège de france (voir publications). La mise au point, en vue
d’une édition du même type, du texte des trois années de cours que j’ai données sur
